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Artillers bascos i catalans 
a Sant Feliu de Guíxols 
ÁNGEL JIMÉNEZ 
H se iniciat la guerra 
• civil, primers de se-
tembre de 1936, l'exércit del gene-
ral Mola entra a les ciutats d'lrun i 
d'Hondarribia —mig derruides ja 
peí foc. Així comengava, tan aviat, 
el penós exili per terres franceses i 
catalanes de moltes famílies bas-
ques. 
D'elles, els membres mes joves, 
en refugiar-se a Catalunya, s'enro-
laren en les milícies que aleshores 
s'estaven organitzant a Barcelona, 
a fi de continuar la Iluita per la 
causa democrática, republicana. 
Així, dones, un bon grup de volun-
taris bascos procedents, sobretot, 
de les poblacions ara esmentades 
varen ser destinats, amb altres ca-
talans, a l'arma d'Artilleria i, con-
centrats al restaurant "La Font del 
Lleó", comengaren a rebre instruc-
ció teórica i práctica, per tal de 
preparar-los per defensar la costa 
en cas d'un desembarcament ene-
mic \ 
Amb el bombardeig de Roses 
És de sobres conegut l'impacte, 
gran, que tingué a tot Catalunya el 
bombardeig del "Canarias" a la 
badia de Roses el 30 d'octubre de 
1936 ^. Lesconseqüénciesd'aquel l 
terror, a Sant Feliu també varen 
ser funestes ^. 
Aquell esdeveniment va fer que 
les autoritats militars republicanes 
temessin que es tractés del temp-
teig per a un possible desembarca-
ment. Temenpa que suscita Tacce-
leració deis treballs d'organització 
militar i que els primers dies de 
novembre es formes, dins del grup 
d'Artilleria de Costes, la 14^ batería, 
adscrita a l'exércit de l'est, i que 
s'escollís com a base del seu em-
plagament Sant Feliu, on, a mes, hi 
hauria la Comandancia del sector. 
Aixi, dones, amb una interrom-
puda —insuficient— preparació i 
sota un comandament provisional, 
una norantena d'artillers bascos i 
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una quarantena de catalans em-
prengueren, passant per Tossa, el 
camr de la nostra ciutat. 
La 14 ' Batería s'instal.la 
a Sant Feliu 
La batería, en principi, s'instal.la 
al Molí de les Porqués. De seguida, 
pero, es velé que el lloc era poc 
adient des del punt de vista estra-
tégico-militar, i es decicí de col.lo-
car-la cap a la Creu de Sant Pol, al 
cim del turó Gustinoy, lloc que avui 
tothom coneix amb el nom de 
"les Bateries". 
Mentre s'adequaven els xalets 
Casas i Malnegre per allotjar-hi 
respectivament el personal i la cui-
na-menjador, els artillers pernocta-
ven entretant en una casa de la 
Volta de rAmetlIer i menjaven, en 
grups i per torns, al Murlá, les 
Noies, la Marina i a la fonda Sant 
EInn. 
Un tinent dequadre decomple-
ment —cap de la unitat—, tres t i -
nents —dos professionals i un de 
milícies voluntarles—, un sergent, 
un comissari i un practicant forma-
ven roficialítat. 
La manca de sub-oficiaís i de 
caporaiss'hagué de suplir amb ser-
veis d'interinitat fins al marp de 
1937, en qué es proveí oficialment 
amb quatre places de sergent i vuit 
de caporals. 
La gran majoria del prop d'un 
centenar i mlg de soldats bascos-
catalans eren milicians voluntaris i 
alguns —pocs— n'eren per quinta. 
Quant al material bel.lie, la Uni-
tat disposava de quatre canons de 
Laureano 
Murugarren, ¡ove 
sergent de la Batería, 
inspirador 
d'aquestes Hnies 
(agost de 1937). 
• • ^ i , V ^ ^ v S i | ^ --. 
75 mm. "Schneider". Deixant de 
banda les seves característiques 
técniques—tenien goniómetro, fre, 
escut, etc—, s 'hadedi r quees trac-
tavad'un material quees féu famós 
a la pr imera Guerra Europea i, per 
tant, d'unes peces encara utllitza-
bles. Tan mateix, per l'escassetat de 
material de guerra a la zona repu-
blicana calgué, a mitjan 1937, subs-
tituir aquells canons per uns altres 
—tres— de mes antics, auténtica 
reliquia de la darrera carlinada. 
Eren, dones, tres tubs de bronze 
sobre rodes i amb curenya de ferro 
que, en disparar —si s'aconse-
guia!—, saltaven com uns dimonis, 
ja que no es podien afermar a térra 
per manca de fre i de gairebé tot. I 
els projectiis que podien disparar 
eren perfectament inservibles per a 
la guerra —tenien l'efecte destruc-
tiu d'una pedra, donat que no es-
clataven. 
La batería tenia també un telé-
metro de dos metros per calcular 
les distancies de tir i periscopi. Els 
artillers comptaven amb els fusells i 
mosquetons, mentre que roficiaü-
tat. a mes, portava arma curta. 
Després d'obrir un caminet per 
pujar al cim del turó, s'encararen 
Observaíorí per vigilar ei pa$ deis vaixells i deis avions enemics. 
Ei xaiet de ca ia Mainegre (carretera 
de Palamós) serví de menjador i 
cuina ais soidats. 
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els primers quatre canons —assen-
tats sobre un emplagament de ci-
ment armat—, uns cap a la bocana 
del port i els altres cap a S'Agaró i 
Platja d'Aro. S'hi construí un obser-
vatori, on van posar el prismátlc 
d'antena i una vella metralladora, i 
s'obri a la roca una mena de pol -
vorí. S'hi bastí tannbé una caseta 
amb teléfon i lliteres, que servís 
d'alberg deis artillers de guardia. 
Méstard , s'hi muntaren uns barra-
cots prefabricats per aquarterar-hi 
tots els soldats. 
Tot i Tambient feixuc i desolat 
d'uns preparatius de guerra, no hi 
manca el detall d'un artiller base en 
arranjar, allá mateix, un tros de 
térra per tenir-h¡ un jardinet amb el 
rétol "Este jardín es tuyo, cuídalo", i 
del qual, en efecte, tots tingueren 
cura. 
Un cop acabados les obres d'a-
dequació, el primer pis del xalet 
Casas s'emprá com a oficina i dor-
mitori deis oficiáis, i els baixos 
—ben ventllats i amb dos valuosos 
safareigs— com a dormitori deis 
artillers. 
Hores de servei i de lleure 
Cada dia, a la nit —abans d'anar 
a dormir— es passava llista, es lle-
gia l'ordre del dia següent i s'asse-
nyalava els qui acomplirien els d i -
versos servéis, 
L'endemá, havent esmorzat, es 
feien —amb la informalitat propia 
deis milicians— els corresponents 
relleus de les guárdies, i els qui en 
restaven Iliures s'incorporaven a la 
batería, on feien instrucció i prác-
tica de tir. Després, els primers 
dies. tots treballaven en les obres 
d'emplapament de la batería, del 
polvorí i de robservatori, 
Al migdia, baixaven al menjador 
—a ca la Mainegre— a diñar, llevat 
deis qui feien vigilancia. I a mitja 
tarda, al primer pis del xalet Casas 
rebien instrucció teórica sobre arti-
llería. Un cop acabades aqüestes 
classes, quedaven Iliures fins a 
l'hora de sopar. 
Els artillers que feien guardia 
—amb relleus cada dues hores— 
havien d'atendre i vigilar la batería i 
vetllar des de l'obervatori. En un 
diari anotaven el pas de tots els vai-
xeils que navegaven en qualsevol 
direcció, detallant l'hora i el tipus 
d'embarcació de qué es tractava. 
Amb mes cura, encara, havien 
d'estar pendents del pas deis 
avions, sobretot deis que venien de 
mar, de les bases de fvlallorca. En 
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ARMER 
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aquest cas, un cop comprovada la 
fressad'un avió enemic. es comúni-
cava a la Plana Wajor I, de seguida, 
les sirenes avisaven la poblado del 
perill. Si la incursió enemiga era un 
fet, des de la batería disparaven 
amb els fusells, mosquetons i amb 
la pesada metralladora —que gai-
rebé sempre s'encallava. 
Aixi és que els nostres bons arti-
llers no pogueren fer front seriosa-
ment a les agressions enemigues, 
tant si aqüestes venien per mar 
—mes aviat poques—, com si ve-
nien, fes mes freqüents, per l'alfe. 
Una vegada, peí gener de 1937, 
un projectil explosiu disparat pels 
primers canons va estar a punt de 
tocar un avió..., un avió república. 
Tot i les circu mstáncies i efectes 
lamentables d'una guerra civil, la 
pob lado de Sant Feliu acollí cor-
dialment la presencia deis soldats; 
sobretoí la poblado femenina. I els 
artillers, per la seva banda, es com-
portaren sempre amb tota correc-
ció. Uns i altres compartiren satis-
factóriament estones de tot, d'ale-
gria i ensems de dolor. 
Una vegada mes, el nostre Pas-
seig esdevingué el marc idoni per-
qué les joves ganxones es relacio-
nessin, aplegant-se en colla, amb 
els forasters. (Acabada la guerra, 
almenys quatre soldats catalans i 
quatre de bascos es casaren amb 
noies d'aquí). 
Els artillers de seguida es feren 
bons clients de l'Empordanesa i de 
Can Grau, tavernes que íenien molt 
a prop deis menjadors. I en fre-
qüentaven de mes Ilunyanes, com 
rSport, Can Toni i Can Saura. 
Aleshores, al comenpament de 
la guerra, amb les tres-centes pes-
EJÉRCITO DEL ESTE 
ARTILLERÍA DE COSTAS 
SECTOR SERONA 
14.a. B a t o r í a . C U I I O L S 
Correspondencia de 
la 14^ Batería, 
guardada a l'Arxiu 
de Sant Feliu de 
Guixols. 
Üanlanao q.UB t r a s l a d a r s e u r -
een tanonta a Barcelona por a s u n -
tos d e l S i r T l c l o , o l o a r g e n t o 
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setes que cobrava un soldat ras, 
erapossibleviure relativament bé. I 
ates que a la caserna menjaven bé, 
deu pessetes diáries representa-
ven molt per a uns homes sense 
despeses familiars i quan la cares-
tía d'alíments encara no era exces-
sivament greu ni els preus no s'ha-
vien disparat en excés. 
No hauria d'estranyar, dones, 
que alguns d'ells se les gastessin 
anant a Ca la Nieves {Carrer de 
Girona 98/Eres, 73) a Ca la Diana 
(Crta. Vella de Palamós, 4) o al Re-
creo (Crta. Palamós, 12). 
Ca la Diana era moit a prop de la instal.lacio de la Batería. 
Els canvis profunds sócio-eco-
nómics que durant la guerra s'esta-
venprodu in ta lanost rac lu ta t no ho 
foren suficíentment —ni suficient-
ment llargs— com per fer desapa-
réixer la prostitució del nostre po-
blé. Tot amb tot, les autoritats locáis 
Imposaren un rigorós control higié-
nic. Les noies que hi treballaven 
havien de passar una exhaustiva 
revisió médica cada setmana. 
Per consegüent, la Neus Saurí 
Pinto, l 'Assumpció Domingo Mas-
saguer i ['Agustina Clavero Piosa 
continuaren regentant, durant la 
guerra, els seus respectius prostí-
buls. Només, pero, el servei que 
oferia la Nieves era d'alguna quali-
tat, en reunir les condicions prof i -
láctiques mínimament necessáries 
i disposar de dotze habitacions 
amb aigua corrent, lavabo i bidet 
cadascuna. El comissari de la Bate-
ría, amb un sentit de la propietat un 
pél exagerat, quan anava amb al-
guna "noia del taller" —com les 
anomenava la Nieves— 11 marcava 
la cuixa amb el tampó de la Batería, 
perqué cap altre artiller no gosés 
prendre-l 'hi, la qual cosa era motiu 
de mofa entre artillers i noies. 
De gresca i entre bestioles 
La confraternitaí i bona harmo-
nía entre artillers catalans i bascos 
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"Cabo Furriel". I'ase mascota de la 14" 
Batería establerta a Saní Felíu de Guíxols. 
Artillers cantant en les estones d'esbarjo. 
ArtiUer després dvn bombardelg. 
—que avui, d'alguna manera, enca-
ra continua— es palesava en lots 
els moments del seu estatge a Sant 
Feliu. I també en les estones d'es-
barjo. 
De vegades, ais barracots de la 
Batería per omplir les llargues i bor-
rosas hores nocturnes s'organit^a-
ven festivals "basco-catalans". Eren 
jocs infantils adaptáis a uns adults 
poc enfeinats, Qui perdia el joc ha-
v iadepagare lbeure . Perócom que 
si l'havia de pagar un de so! hauria 
resultat massa onerós, conveniren 
que si el que perdia era cátala, 
pagarien el vi els catalans; i si era 
base, els bascos el pagarien. 
I així prosseguien aquells festi-
vals fins que, esgotats de nyonya 1 
amarats de vi, s'adormien com 
uns socs. 
El capritx sorprenent de l'atzar i 
la resolució del cap i de l'escrivent 
de la Batería volgueren que el nom-
bre d'artillers augmentes, amb la 
Revista de Giiona 
L'art culínari d'algun artiller féu delicias el 
plat de gat ganxó. 
incorporació d'un ase comprat a 
Girona. Se'l batejá com a "Cabo 
Furriel", i seguí la Batería fins a 
Castelldefels. Allí se'l deíxá en lli-
bertat poc abans de l'entrada deis 
franquístes. 
Tot i quee l ruce raguenyo i t en ia 
un posat trist, els artillers l'accepta-
ren i tractaren com un mes de la 
colla. El burret esdevingué la seva 
mascota. 
Un altre animalet molt apreciat 
—en un altre sentit que l'anteríor— 
al destacament de la Batería va ser 
e! gat. 
En efecte, tot d'una els artillers 
comengaren a valorar el gat ganxó 
com a un saberos plat de cuina. 
Havien descobert que, un cop im-
molat i posat en maceracióunsdies 
en vinagre, all i sal, era tan gustos 
com la liebre. El bon fer a la cuina 
per part d'algun d'ells, permetéa la 
majoria superar la repugnancia 
inicial. 
A partir d'aleshores, la caga del 
feli esdevingué objectiu primordial 
deis milftars. Tot seguit, és ciar, 
aquella déria gastronómica fou co-
neguda al poblé, i no era gens insó-
lit sentir —en la foscor i silenci del 
cinema— algún "miau" amb qué les 
noies els saludaven. Tanmateix, és 
just dir que si bé per algunes gan-
xones la tal.lera famosa deis arti-
llers era un motiu mes de diversió, 
per a d'altres, en canvi, en va ser 
d'ira. Mes d'un soldathagué de cor-
rer perseguit pels insults i garrots 
d'alguna mestressa que havia vist 
com desapareixien els seus pobres 
animalets. 
La guerra, pero, s'allargava 
Ara bé, totes aqüestes anécdo-
tes mes o menys distretes o infor-
máis —encara que també feien la 
vida quotidiana deis homes de la 
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NOTES 
1. Haig d'agrair aqui especialment a Laurea 
Murugarren. casat amb la guixolenca Bár-
bara Martel l , iota la in formado que m'ha 
donat sobre el pas dé la 14^ Batería per Sant 
Feliu de Guixols. També al seu germá Cesá-
reo i a la famil ia ganxona Echevarría. 
2. JOSEP CLARA, • 'Bombardeig de Roses i 
nit de lerror". Revista de Girona. n i im. 118. 
1986. 
3. ÁNGEL JIMÉNEZ, La guerra civil a Sant 
Feliu de Guixols (1936-1939). Publicacions 
dEstudis dei Baix Empordá, nüm. 4. 1985. 
4. Á N G E L J I M É N E Z , - E I S bombardelgs a 
Sant Feliu de Guíxols". Revista de Girona. 
núm. 105. 1983. 
Grup de companys artUlers, retrobats a Barcelona el 1982. 
Batería i de la nostra població— no 
ens poden fer oblidar que n'eren 
només una part, una cara. L'altra, 
continuava essent-ne la guerra. 
El confücte civil s'allargava mes 
del que uns i altres havien pensat, 
imposant unes condiclons cada ve-
gada mes dures i inhumanes per 
a tots. 
Peí gener de 1937 el comanda-
ment militar república demaná vo-
luntaris peí front de Madrid i d'A-
ragó, amb la qual cosa s'iniciá una 
lenta pero constant redúcelo del 
nombre d'artillers establerts a Sant 
Feliu, que a poc a poc s'anaven 
incorporant en altres punts del front 
mes frágils, on alguns trobaren la 
mort. 
Amb els tristes Fets de Maig 
esdevinguts sobretot a Barcelona, 
el comandant Barea, cap del Sector 
—que provenia de les milícies anar-
quistes—, d isposá lapreparac ióde 
la Batería per intervenir a Barce-
lona. Els canons ja estaven sobre el 
camtó i el personal amb l'equip per 
actuar. Finalment i sortosa, des-
prés d'una tensa i llarga vetlla, s'or-
dená ais artillers que retornessin 
ais seus llocs. 
La mateixa incertesa i tensió es 
visque entre els polítlcs de Sant 
Feliu. 
Els bombadeigs de l'aviació ita-
liana sobre el litoral cátala es feien 
mes intensos i eficaces a mesura 
que el front de guerra s'apropava. 
Al llarg de 1937 la nostra ciutat 
fou durament castigada''. 
Els homes de la Batería t ingue-
ren la penosa ocasió d'haver de 
compartir amb la població els sofri-
ments del bombardeig del 13 d'a-
gost de 1937, que ocasiona una 
desena de morts i molts ferits, i de 
sentir-se impotents, com hem dít 
abans, per impedir aquelles brutals 
agressions. Tampoc els artillers no 
havien sentit mal, de forma tan es-
fereVdora i propera, el xiulet de les 
bombes ni n'havien vist Cefecte des-
tructiu, puix que caigueren molt a 
prop de la caserna, i hagueren 
d'auxiliar un jove que acabava d'ar-
ribar de Girona amb un camió de 
subministrament, i que morí a ¡'hos-
pital. 
A mitjan novembre de 1937, la 
14a. Batería va ser rellevada, en 
rebre l'ordre de trasllardar-se, amb 
la mateixa missió, a Castelldefels. 
Al comenpament de 1938 desa-
paregué com a tal per integrar-se 
en la 3a. Batería del 3r. Grup Moto-
rítzat, que es crea per combatre a 
Tero I. 
Epíleg 
La presencia deis artillers bas-
cos i catalans a Sant Feliu enriqui, 
durantel prímerany de guerra civil, 
la vida quotidiana de la nostra po-
blació, desolada i mancada deis 
seus homes mes joves. 
Els quí, d'ells, es Iliuraren de la 
mort, emprengueren, venguts, l'a-
ventura del retorn a les seves llars, 
guardant en les seves ments la do-
lorosa experiencia d'una guerra en-
tre germans, pero també la tendre-
sa viscuda amb molta gent bona 
que havien anat trobant al llarg del 
seu camí. Cosa que sostindria, la-
tent, l'esperanga d'un futur millor. 
Alguns artillers, per noces, es-
devingueren guixolencs. Els vineles 
d'amistat de la majoria, evocant el 
millor de la seva memoria i revivint 
el profund coneixement mutu, avui 
perduren amb la mateixa IMusió 
d'abans. 
Redosos en si mateixos, reeor-
dant la seva petita historia, la fati 
saber ais altres companys. Conten 
anécdotes que, ciclostilades, s'in-
tercanvien —i que a nosaltres ens 
serveixen de font histórica. 
Una vegada a l'any retroben en 
una taula de germanor el fil del 
record, suscitant una eomunicació 
mes íntima i personal. 
Siguin aqüestes línies un senzill 
homenatge a tots ells. 
AngeJ Jiménez és tiistoriador. 
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